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Prilozi objavljeni u Filologiji prikazuju se u referalnim casopisima 
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RAZRED ZA FILOLOSKE ZNANOSTI 
ZACREB 2001 
Filologija Knj.36-37 Str.1-312 Zagreb 2001 . 
U ovom se dvobroju Filologije objavljuje dio radova sa znanstvenoga skupa 
DVOJEZICNA I VISEJEZICNA LEKSIKOGRAFIJA 

oddana u Zagrebu 15-16. studenoga 2001. u organizaciji Odbora za leksiko­




CIanovi Razreda za filoloske znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 

Odluka 0 tisku rukopisa za broj 36-37 casopisa Filologija 

donesena je na 8. redovnoj sjednici Razreda za filoloske znanosti 





Ovaj je broj Filologije objavljen uz novcanu potporu 





Beryl T. S. Atkins (Brighton) 

A new approach to bilinguallexicography using frame semantics 1-22 

Nikola BenCic (ZeljeznofEisenstadt) 

Tipovi gradiscanskohrvatskih rjecnika . 23-31 

Matea Birtic, Goranka Blagus Bartolec (Zagreb) 

Oceanografsko nazivlje u rukopisnoj gradi Vlatka Dabca . 33-43 

Volker Bockholt (Göttingen), Zrnka Mestrovic, Nada Vajs (Zagreb) 

Nepoznati dvojezicni rjecnik Ivana Tanzlinghera Zanottija . 45-59 

Sanja Brbora (Split) 
o slikovnim rjecnicima . 61-72 

Mario Brdar, Gabrijela Buljan (Osijek), Rita Brdar-Szab6 (Budimpesta) 

Tipologija metonimija i njihova obrada u jednojezicnoj i dvojezicnoj 

leksikografiji . 73-83 

Zeljka Brlobas (Zagreb) 

Rukopisna grada Vlatka Dabca: NjemaCko-hrvatski tehniCki rjecnik 

- paleontologija . . 85-94 

Dunja Brozovic Roncevic (Zagreb) 

Onimija u dvojezicnim rjeenicima 95-113 

Ljuba Dabo-Denegri (Split) 
o semantiCkoj adaptaciji francuskih posudenica u hrvatskom jeziku 115-123 

Loretana Despot (Osijek) 

Hrvatsko-latinski rjecnik Matije Jakobovica iz 1710. godine 125-138 

Zeljka Fink (Zagreb) 

Hvatamo li za brad u Boga ili boga? 0 jednom pravopisnom problemu 

u frazeologiji 139-148 

Darja Gabric-Bagaric (Zagreb) 

Postoji li rjeeniCki Clanak u dopreporodnim rjecnicima 149-160 

Milica Gacic (Zagreb) 

Komparabilnost pojmova u dvojezicnim pravnim rjecnicima 161-172 

Marijana Horvat, Barbara Kovacevic (Zagreb) 

Rukopisne biljeske Vlatka Dabca uz petojezicni Auto-moto rjecnik 

Josipa Modlyja 173-188 

Anita Hrnjak (Zagreb) 




Lana Hudeeek (Zagreb) 

Rukopisna grada Vlatka Dabca: NjemaCko-hrvatski tehniCki rjecnik­
graditeljstvo 201-207 

Marjeta Humar (Ljubljana) 
Tipologija zargonskega izrazja v Slovarju slovenskega knjiznega jezika 
in modernih terminoloskih slovarjih 209-219 
Nada Ivanetic (Rijeka) 

Pozdravne formule u rjecnicima 221-234 

Zrinka Jelaska, Lidija Cvikic, J asna Novak (Zagreb) 

Rjecnici hrvatskoga kao stranoga jezika 235-246 

Ivana Jerolimov (Zagreb) 
Analiza frazema sa semantizmom bocca u talijansko-hrvatskom 
dvojezicnom rjecniku 2i±7-261 
Damir Kalogjera (Zagreb) 

»Teske rijeCi« za leksikografa . 263-271 

Zeljko Klaic (Zagreb) 

Jednoznarnost i viseznacnost u Osmojezienom enciklopedijskom rjeeniku 273-278 

Ljiljana Kolenic (Osijek) 

Natuknica u Mikaljinu rjecniku . 279-290 

Borislava Kosmrlj-LevaCic (Ljubljana) 

Prikaz pojmovnega sistema v terminoloskem slovarju 291-301 

Barbara Kryzan-Stanojevic (Zagreb) 

Mjesto pisanih rjernika u svijetu elektroniCkih medija 303-312 
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